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RINGKASAN 
 
Alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk 
menunjang berbagai kegiatan sehari-hari. Alat transportasi dalam 
pengelompokannya dapat berupa alat transportasi darat, udara dan laut. Alat 
transportasi tersebut antara lain adalah : mobil, sepeda motor, bus umum, taksi, 
sepeda, becak, pesawat terbang, kapal laut dan lain-lain. Umumnya didaerah 
perkotaan alat transportasi lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan. Oleh 
karena itu dibutuhkan sebuah edukasi yang menyenangkan untuk meningkatkan 
pengetahuan masyarakat mengenai alat transportasi. “3D Hologram Pengenalan 
Alat Transportasi” adalah sebuah 3D hologram tentang edukasi mengenai alat 
transportasi. Dengan adanya “3D Hologram Pengenalan Alat Transportasi”, 
diharapkan mampu membuat pengguna lebih mengenali alat transportasi 
khususnya di Indonesia. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa “3D Hologram 
Pengenalan Alat Transportasi” mampu memberikan informasi dan pengetahuan 
kepada pengguna transportasi di Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
Transport equipment is one of the main human needs to support a wide 
range of everyday activities. Means of transport in the classification can be a 
means of transportation by land, air and sea. The transport equipment includes: 
car, motorbike, public buses, taxis, bicycles, tricycles, airplanes, ships and others. 
Generally transportation in urban areas more than rural areas. Therefore, it 
needs an education that is fun to improve public knowledge about the means of 
transportation. 'The introduction of 3D Hologram Transport' is a 3D hologram of 
education about transportation. With the "3D Hologram Introduction to 
Transport", is expected to make more users recognize the means of 
transportation, especially in Indonesia. From test results showed that 
"Introduction to 3D Hologram Transport" is able to provide information and 
knowledge to users of transportation in Indonesia. 
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